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図３ 明治 23 年頃の堀切地区の集落範囲 
















































った。旧新居町面積は 1907（明治 40）年には 8.3km2
であったが、1940（昭和 15）年には 10.9km2 に拡大し
ている。 


















































































































の想定の 2 倍を超える約 15ｍの津波が襲うとされ、犠
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